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Syftet med avhandlingen var att i form av en fallstudie studera de service inom socialvården, som produceras av icke-offentliga aktörer och som
stiger direkt på den offentliga serviceproduktionens ansvarsområde, utgående ur debatter kring den tredje sektorn och välfärdspluralism anknutet
till samhällets strukturella förändringar. Jag ville granska vilken roll den tredje sektorn har i den kommunala serviceproduktionen och som mitt
fönster till samhället valde jag de privata aktörerna inom socialvården i Ekenäs, till vilken den empiriska undersökningen var koncentrerad. Jag
utgick ur en diskursiv insikt på orsaker och bakgrund via utländska debatter för att sedan vinkla in mig till Finland på 90-talet med de utländska
rötterna som grund för debatt från 70-talet, med en inblick på det nya årtusendet. Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden var fem
temaintervjuer, med tre representanter för den offentliga sektorn och två för den privata. Analysen framskred i flere gallringar, kategorier
bildades, vilket resulterade i rubriker med en offentlig- och privat synvinkel. Varje kapitel består av dessa bägge synvinklar och slutar med en
kort sammanfattning. Implikationer som kunde dras var att de privata enheternas roll i Ekenäs inom socialvården var marginella och
kompletterande, samt som en lokal företeelse steg åldringsvården starkt fram. Av arbetet framgick att en blandad ekonomi av välfärd är inte i en
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